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u spomen
Prof. dr. sc. BORIS PROHASKA
(1928. – 2010.)
Prof. dr. sc. Boris Prohaska, dragi kolega i prija-
telj, nastavnik, znanstvenik, poznat i priznat naft-
ni struènjak, zauvijek nas je napustio 9. rujna
2010. i dolièno je ispraæen na zagrebaèkom Mi-
rogoju 14. rujna.
Roðen je u Zagrebu 10. srpnja 1928., gdje je
1947. završio gimnaziju i upisao Kemijsko-teh-
nološki odjel Tehnièkog fakulteta Sveuèilišta u
Zagrebu. Diplomirao je 1953. godine i iste godi-
ne izabran je za asistenta na Zavodu za organsku
kemijsku tehnologiju. Odmah je prepoznao zna-
èenje i vrijednost naftne i petrokemijske pro-
izvodnje, pa je iz tog podruèja izradio doktorsku
disertaciju te 1959. godine stekao naslov doktora
znanosti.
Nakon osnivanja Odjela za naftu i petrokemiju u Sisku, kao dijela
Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, 1960. godine izabran
je u zvanje docenta, a 1967. u zvanje izvanrednog profesora. Na
temelju postignutih znanstvenih i struènih rezultata u podruèju
naftnih i petrokemijskih procesa, te primjene tih rezultata, 1977.
godine izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika i redovitog pro-
fesora. Godine 1963. premješten je u Rafineriju nafte Sisak, na
mjesto direktora SluÞbe za razvoj, a 1971. na mjesto savjetnika u
Ini – Razvoju i istraÞivanju u Zagrebu. Èitavo to vrijeme djeluje i
kao nastavnik na fakultetu u Sisku, a od 1983., preseljenjem tog
odjela u Zagreb, na fakultetu u Zagrebu. Umirovljen je 1990. go-
dine.
Prof. dr. sc. Boris Prohaska bio je osoba obdarena neposrednošæu,
društven, uvijek vedrog raspoloÞenja, duhovit, nasmijan, spreman
na šale i dosjetke, ali i na vrlo ozbiljne struène rasprave i polemike.
Neodoljivim optimizmom i pozitivnim pristupom zarazno je dje-
lovao na slušatelje, od neposrednih suradnika i studenata do kole-
ga i profesora. U kontaktu s kolegama uvijek je bio korektan i
iskren. Boris je imao i sporednih zadovoljstava. Iako kontinenta-
lac, bio je zaljubljenik u more, jedrenje i ribolov. Vlastitim je ruka-
ma sagradio i opremio brod-jedrilicu, uÞivajuæi u boravcima na
moru, najèešæe s obitelji, prijateljima i mnogobrojnim znancima.
Znanstveno-istraÞivaèka i struèna aktivnost prof. dr. sc. Borisa Pro-
haske bila je usmjerena na multidisciplinarno podruèje tehnologi-
je prerade nafte i naftnih proizvoda. Iz tog je po-
druèja objavio veæi broj znanstvenih i struènih ra-
dova, najviše u èasopisima Nafta i Goriva i mazi-
va. Isticao se vrlo zapaÞenim izlaganjima na broj-
nim znanstvenim i struènim skupovima te javnim
predavanjima. Bio je èlan velikog broja znanstve-
no-organizacijskih i poèasnih odbora. Uvijek je
traÞio putove primjene svojih istraÞivanja i spo-
znaja, pa je autor brojnih studija, elaborata, eks-
pertiza, analiza i prikaza. Bio je uvijek spreman
svoje mišljenje podijeliti sa suradnicima, a kole-
gama i prijateljima nesebièno dati savjet i potpo-
ru. Svoje bogato iskustvo prenosio je gospodar-
stvu kroz brojne suradnje, posebice s hrvatskim
naftnim rafinerijama. MoÞe se reæi da je profesor
Prohaska od 1960. do 1990. godine bio aktivni
sudionik svih vaÞnijih zbivanja vezanih za razvitak hrvatskog naft-
nog gospodarstva.
Profesor Boris Prohaska odlikovao se i zavidnim pedagoškim sklo-
nostima. Povjerenu nastavu obavljao je s velikim zalaganjem i
entuzijazmom, prenoseæi studentima dodiplomske i postdiplom-
ske nastave svoja bogata znanja i iskustva koja je stekao radom u
praksi, znanstvenim i struènim projektima i neposrednom surad-
njom. Autor je i nekoliko sveuèilišnih udÞbenika kao što su Kemij-
ska tehnologija nafte I i II, Tehnologija nafte i Tehnologija pre-
radbe nafte. Bio je suradnik Tehnièke enciklopedije Leksiko-
grafskog zavoda Miroslav KrleÞa za podruèje nafte i preraðevina.
Profesor Prohaska bio je èlan mnogih znanstvenih i struènih dru-
štava. Bio je jedan od utemeljitelja Hrvatskog društva za goriva i
maziva te njegov tajnik, a potom i dugogodišnji predsjednik.
Takoðer je bio proèelnik Sekcije za preradu nafte Znanstvenog
savjeta za naftu HAZU-a, èlan Svjetskog kongresa za naftu, èlan
Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa i drugih struè-
nih društava. Od 1987. do 2005. godine obavljao je duÞnost
predsjednika Izdavaèkog savjeta èasopisa Nafta. Uvjeren sam da
æe profesor Prohaska biti upamæen kao jedan od utemeljitelja
struène i znanstvene djelatnosti na podruèju naftnog inÞenjerstva
u Hrvatskoj, a mi, njegovi suradnici, prijatelji i znanci, sjeæat æemo
se njegove osobnosti, druÞevnosti i Þivotnog optimizma.
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